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SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan hipotesis yang telah 
disebutkan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa. Pelaksanaan pembelajaran 
pendidikan jasmani adaptif di SLB YPAC D Kota Bandung efektif dalam 
pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian pembelajaran efektif. 
5.2 Saran 
Berdasarka hasil penelitian dan pembahasa,saran dari peneliti adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk sekolah 
A. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 
salah satu dasar pembuatan kebijakan yang lebih baik lagi dalam 
pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif khususnya 
untuk peserta didik tunadaksa di SLB YPAC D agar 
pembelajarannya semakin bagus kedepannya. 
B. Sekolah hendaknya menambah jumlah tenaga pengajar khususnya 
guru penjas adaptif mengingat rombongan belajar yang cukup 
banyak mulai dari jenjang SD sampai SMA di SLB YPAC D agar 
pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
C. Sekolah hendaknya menambah sarana prasarana modifikasi untuk 
pembelajaran penjas agar pembelajaran lebih efektif 
2. Untuk guru penjas adaptif 
A. Guru penjas adaptif hendaknya mengikuti bimtek penjas adaptif 
untuk menambah pengetahuan dan kemampuannya dalam proses 
pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif khususnya 
untuk tunadaksa. 
 
 
